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62
œ
p
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
p
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
62 œœ
p
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
w
f
œ
f
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œb
f
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œœb
f
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ
˙ Ó
œ
p
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œb
p
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œœb
p
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ
˙
f
˙
œb
f
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œb
f
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œœbb
f
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
&
&
B
?
b
bbb
bbb
bbb
S. Sx.
Vln.
Vla.
Pno.
66
˙ ˙
66
œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
66 œœbb œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
w
œb
p
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œb
p
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œœbb
p
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
wb
œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œœbb œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
&
&
B
?
b
bbb
bbb
bbb
S. Sx.
Vln.
Vla.
Pno.
69
w
F
69
œb
f
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
f
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
69 œœb
f
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
w
œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œœb œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
w
œb
p
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
p
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œœb
p
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
˙

Ó
œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œœb œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
&
&
B
?
b
bbb
bbb
bbb
S. Sx.
Vln.
Vla.
Pno.
73
˙
f
˙b
73
œb
f
œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
f
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
73 œœb
f
œœb œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
˙ ˙b
œb
f
œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œb
f
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œœbb
f
œœb œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
.˙ Œ
œb
f
œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
f
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œœb
f
œœb œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
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&&
B
?
b
bbb
bbb
bbb
S. Sx.
Vln.
Vla.
Pno.
76
œp œb œ œ
œb œ œb œb œ œ œb œb
œ œb œb œ
76
œb
p
œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œb
p
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
76 œœbb
p
œœb œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
w
f
œb
f
œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
f
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œœb
f
œœb œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
w
p
œb œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œœb œœbb œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
&
&
B
?
b
bbb
bbb
bbb
S. Sx.
Vln.
Vla.
Pno.
79 
79
œ
p
œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
p
œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
79 œœ
p
œœbb œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œp œb œb
œ œ œb œ œ œb œb œ
œ œb œ œ œb
œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œœ œœbb œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
w
ƒ
œ>ƒ
œb> œ> œ> œsim.
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œb>ƒ
œ> œ>
œ> œ
sim.
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œœb
ƒ
œœb œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
&
&
B
?
?
?
b
bbb
bbb
bbb
bbb
bbb
85
85
85
85
85
85
42
42
42
42
42
42
S. Sx.
Vln.
Vla.
D.B.
Pno.
82
w
82
œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

82 œœb œœb œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ

w
œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œœb œœb œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ

B˙ ˙b
œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œœb œœb œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ

Piu mosso q»¡¶§.œ œ
F
œœP
œœ œœ œœ œœ

.œ
f
œ
œœ œœ œœ œœ œœ
.œ
f œ
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&&
?
?
?
b
bbb
bbb
bbb
bbb
42
42
42
42
42
86
86
86
86
86
85
85
85
85
85
42
42
42
42
42
83
83
83
83
83
43
43
43
43
43
85
85
85
85
85
S. Sx.
Vln.
D.B.
Pno.
86
˙
86
œœ œœ œœ œœ
œ œn
86 œœ œœ œœ œœ
œ œn
.˙
œœ œœ œœ œœ œœ œœ
.œ .œ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ
.œ .œ
œ .œ
œœ œœ œœ œœ œœ
œ .œ#
œœ œœ œœ œœ œœ
œ .œ#
œ .œ
œœ œœ œœ œœ œœ
œ .œ
œœ œœ œœ œœ œœ
œ .œ
J
œ
‰ Œ
œœ œœ œœ œœ
œ œb
œœ œœ œœ œœ
œ œb

œœ œœ œœ
œ ‰
œœ œœ œœ
œ ‰

œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ œ œn
œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ œ œn

œœ œœ œœ œœ œœ
œ œb ‰
œœ œœ œœ œœ œœ
œ œb ‰
&
B
?
?
?
bbb
bbb
bbb
bbb
bbb
87
87
87
87
87
43
43
43
43
43
85
85
85
85
85
42
42
42
42
42
86
86
86
86
86
Vln.
Vla.
D.B.
Pno.
94
œœ œœ œœ œœ œœ

œ œn ‰
94 œœ œœ œœ œœ œœ
œ œn ‰
œœ œœ œœ œœ œœ

.œ œ
œœ œœ œœ œœ œœ
.œ œ
œœ œœ œœ œœ œœ

.œ œb
œœ œœ œœ œœ œœ
.œ œb
œœ œœ œœ œœ œœ

.œ œ
œœ œœ œœ œœ œœ
.œ œ
œœ œœ œœ œœ œœ

œb œ ‰
œœ œœ œœ œœ œœ
œb œ ‰
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ

œ œn .œ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ œn .œ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ

œn œ œ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œn œ œ
..œœp
œœ
œ
P
Jœ œ œ
.œ
P
œ

.œ
P
œ
˙˙
œ œ œ œ
œ œn

œ œn
&
B
?
?
bbb
bbb
bbb
bbb
86
86
86
86
85
85
85
85
42
42
42
42
83
83
83
83
43
43
43
43
85
85
85
85
Vln.
Vla.
D.B.
Pno.
103
..˙˙
œ œ œ œ Jœ
.œ .œ
.œ .œ
œœ ..œœ
œ œ œ Jœn
œ .œ#
œ .œ#
œœ ..œœ
œ œ ‰
œ .œ
œ .œ
˙˙
dim. poco a pocoœn œ
œ œb
œ œb
..œœ
œ ‰
œ ‰
œ ‰
..˙˙
œ ˙
œ œ œn
œ œ œn
œœ ..œœ
œ œ jœ
œ œb ‰
œ œb ‰
œœ ..œœ
œ œn ‰
œ œn ‰
œ œn ‰
..œœ œœ
.œ œ
.œ œ
.œ œ
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&&
B
?
?
bbb
bbb
bbb
bbb
87
87
87
87
87
43
43
43
43
43
85
85
85
85
85
42
42
42
42
42
86
86
86
86
86
85
85
85
85
85
A. Sx.
Vln.
Vla.
D.B.
Pno.
112 
112
..œœ œœ
œ œ œ œ
œ
.œ œb
.œ œb

..œœ œœ
Jœ œ œ œ
.œ œ
.œ œ

œœ ..œœ
œ œ œ Jœ
œb œ ‰
œb œ ‰

˙˙ ..œœ
œ œ .œ
œ œn .œ
œ œn .œ

..˙˙œ œ œn œ œ œn
œn œ œ
œn œ œ
C
œ
P
Jœ œ œ
Jœ
F
œ œ
Jœ ‰ Œ ‰
.œ
F
œ
.œ
F
œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ

œ œn
œ œn
œ œ œ œ Jœ
œ œ œn .œ

.œ .œ
.œ .œ
&
&
?
?
bbb
bbb
bbb
85
85
85
85
42
42
42
42
83
83
83
83
43
43
43
43
85
85
85
85
A. Sx.
Vln.
D.B.
Pno.
120 œ œ œ Jœ#
120 œ œ œ œ œ
œ .œ#
œ .œ#
œ œ ‰
œ œ œ Jœ
œ .œ
œ .œ
œ# œ
.œ ‰
œ œb
œ œb
œ ‰
œ Jœ
œ ‰
œ ‰
œ ˙
.˙
œ œ œn
œ œ œn
œ œ jœ
œn œ œ œ œ
œ œb ‰
œ œb ‰
œ œ# ‰
œ œ .œ
œ œn ‰
œ œn ‰
.œ œ
œ jœ œ œ
.œ œ
.œ œ
œ œ œ œ
œ
.œ œ œ
.œ œb
.œ œb
&
&
?
?
bbb
bbb
bbb
87
87
87
87
43
43
43
43
85
85
85
85
42
42
42
42
86
86
86
86
85
85
85
85
A. Sx.
Vln.
D.B.
Pno.
129
Jœ œ œ œ
129 œ Jœ œ œ
.œ œ
.œ œ
œ œ œ Jœ
œ œ jœ œ
œb œ ‰
œb œ ‰
œ œ .œ
œn - œ- œ Jœ
œ œn .œ
œ œn .œ
œ œ œ# œ œ œ#
œ- œ- œ
-
œn œ œ
œn œ œ
D
Jœ œ œ
. œ
Jœ
F
œ œ
.œ œ
.œ œ
œ œ. œ
œ œ œ œ
œ œn
œ œn
Jœ
. œ .œ
œ œ œn .œ
.œ .œ
.œ .œ
œ œ Jœ
. œ# -
œ œ œ œ œ
œ .œ#
œ .œ#
&
&
?
?
bbb
bbb
bbb
42
42
42
42
83
83
83
83
43
43
43
43
85
85
85
85
A. Sx.
Vln.
D.B.
Pno.
137 œ œ .œ
137 œ œ œ Jœ
œ .œ
œ .œ
œ# œ œ œ
.œ ‰
œ œb
œ œb
œ# œ ‰
œ Jœ
œ ‰
œ ‰
œ œ
œ œ# œ œ
.˙
œ œ œn
œ œ œn
œ œ œ œ
œn œ œ œ œ
œ œb ‰
œ œb ‰
˙# ‰
œ œ .œ
œ œn ‰
œ œn ‰
Jœ œ# œ
.
œ
œ jœ œ œ
.œ œ
.œ œ
œ œ. œ œ œ.
.œ œ œ
.œ œb
.œ œb
œ Jœ
. œ
œ Jœ œ œ
.œ œ
.œ œ
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&&
B
?
?
?
bbb
bbb
bbb
bbb
bbb
87
87
87
87
87
87
43
43
43
43
43
43
b 85
85
85
85
85
85
42
42
42
42
42
42
86
86
86
86
86
86
85
85
85
85
85
85
42
42
42
42
42
42
A. Sx.
Vln.
Vla.
D.B.
Pno.
146
œ œ ‰
146
œ œ jœ œ

œb œ ‰
146 
œb œ ‰
œ- œ- .œ
œn - œ- œ Jœ

œ œn .œ

œ œn .œ
œ œ- œ# -
œ- œ- œ
-

œn œ œ
 &
œn œ œ
E

Jœ œ œ. œ
.œb
P
œ
.œ
P
œ
.œb
P
œ
.œ
P
œ

œ œ. œ
œ œn
œ œn
œ œn
œ œn

Jœ
. œ .œ
.œ .œ
.œ .œ
.œ .œ
.œ .œ

œ œ jœ. œn -
œ .œ
œ .œ#
œ .œ
œ .œ#

œ œ .œ
œn .œ
œ .œ
œn .œ
œ .œ
&
B
?
&
?
bbb
bbb
bbb
bbb
bbb
42
42
42
42
42
83
83
83
83
83
43
43
43
43
43
85
85
85
85
85
87
87
87
87
87
Vln.
Vla.
D.B.
Pno.
154 œn œ œ œ
œ œb
œ œb
154
œ œb
œ œb
œn œ ‰
œ ‰
œ ‰
œ ‰
œ ‰
œ œ
œ œn œ œ
œ œn œn
œ œ œn
œ œn œn
œ œ œn
œ œ œ œ
œ œb ‰
œ œb ‰
œ œb ‰
œ œb ‰
˙n ‰
œ œn ‰
œ œn ‰
œ œn
‰
œ œn ‰
Jœ œn œ. œ
.œ œ
.œ œ
.œ œ
.œ œ
œ œ. œ œ œ.
.œ œ
.œ œb
.œ œ
.œ œb
œ jœ. œ
.œ œ
.œ œ
.œ œ
.œ œ
œ œ ‰
œ œ ‰
œb œ ‰
œ œ
‰
œb œ ‰
&
B
?
&
?
bbb
bbb
bbb
bbb
bbb
87
87
87
87
87
43
43
43
43
43
85
85
85
85
85
42
42
42
42
42
86
86
86
86
86
85
85
85
85
85
42
42
42
42
42
83
83
83
83
83
Vln.
Vla.
D.B.
Pno.
163
œ- œ- .œ
œn œ .œ
œ œn .œ
163
œn œ .œ
œ œn .œ
œ œ- œn -
œ œ œ
œn œ œ
œ œ œ
œn œ œ
F
.œp œ
.œb
p
œ
.œ
p
œ
.œp œ
..œœ œœ
œ œ
œ œn
œ œn
œ œn
œ œœn
.œ .œn
.œ .œ
.œ .œ
.œ .œn
..œœ ..œœ
œ .œn
œ .œ
œ .œ#
œ .œn
œœ ..œœ#
œ .œ
œn .œ
œ .œ
œ .œ
œœn ..œœ
œ œ
œ œb
œ œb
œ œ
œœ œœb
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&B
?
&
?
bbb
bbb
bbb
bbb
bbb
83
83
83
83
83
43
43
43
43
43
85
85
85
85
85
87
87
87
87
87
43
43
43
43
43
Vln.
Vla.
D.B.
Pno.
171
œ ‰
œ ‰
œ ‰
171
œ ‰
..œœ
œ œ œn
œ œn œn
œ œ œn
œ œ œn
œœ œœn œœnn
œ œ ‰
œ œb ‰
œ œb ‰
œ œ ‰
œœ ..œœb
œ œ ‰
œ œn ‰
œ œn ‰
œ œ ‰
œœ ..œœn
.œ œ
.œ œ
.œ œ
.œ œ
..œœ œœ
.œ œ
.œ œ
.œ œb
.œ œ
..œœ œœb
.œ œ
.œ œ
.œ œ
.œ œ
.
.
œ
œ œœ
œ .œ
œ œ ‰
œb œ ‰
œ .œ
œœb ..œœ
œ œ .œ
œn œ .œ
œ œn .œ
œ œ .œ
œœn œœ ..
œ
œ
&
&
B
?
&
?
b
bbb
bbb
bbb
bbb
bbb
43
43
43
43
43
43
c
c
c
c
c
c
S. Sx.
Vln.
Vla.
D.B.
Pno.
180 
180
œ œ œn
œ œ œ
œn œ œ
180
œ œ œn
œœn œœ œœ
G 
œ
Í
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œb
Í
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ Ó &
œœb
L
Í
œœ
R
œœ
L
œœ
R
œœ
L
œœ
R
œœ
L
œœ
R
œœ
sim.
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ

w
f
Soprano sax.
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Ó ˙b
F
Long, flowing cantabile phrases
œœb œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ

w
œ
f
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œn
f
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ ˙
œœnf
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ

&
&
B
&
&
b
bbb
bbb
bbb
bbb
S. Sx.
Vln.
Vla.
D.B.
Pno.
184 w
184
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ ˙
184
œœn œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
Ó -˙
œp
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œbp œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
wb
œœb
p
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
w
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ ˙
œœb œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
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&&
B
&
&
b
bbb
bbb
bbb
bbb
S. Sx.
Vln.
Vla.
D.B.
Pno.
187 w
187
œ
f
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œn
f
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
.˙n Œ
187
œœnf
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
.˙ Œ
œp
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œnp
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ jœn
legato
p
œ œ œ œ œ œ
œœnp
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
Œ
œ
f esp.
œ œ
œ
f
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œb
f
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
˙
f
Œ œ
esp.
œœf
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ
œp
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œp
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ ˙ œ
œœp
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
&
&
B
&
&
b
bbb
bbb
bbb
bbb
S. Sx.
Vln.
Vla.
D.B.
Pno.
191 ˙ ˙
191
œ
f
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
f
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ ˙
191
œœf
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
˙ ˙
œ
p
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
p
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ ˙
œœp
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
w-
œ
f
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
f
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Jœ ‰ œ œ œ
œœf
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
w
œ
p
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
p
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
.˙ œ
œœp
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
&
&
B
&
&
b
bbb
bbb
bbb
bbb
S. Sx.
Vln.
Vla.
D.B.
Pno.
195
w
195
œ
f
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œb
f
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ
˙?
195
œœbf
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
w
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ ˙
œœb œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
?
jœ ‰ Œ Ó
œ
p
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
p
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
.˙ Œ
œœ
p
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
Œ ‰ jœp œ
œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ Jœp œ œ
œ œ œ œ&
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
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&&
B
&
?
?
b
bbb
bbb
bbb
bbb
bbb
43
43
43
43
43
43
S. Sx.
Vln.
Vla.
D.B.
Pno.
199
w
f
199
œ
f
œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
f
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
w
f
199 œœ
f
œœb œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ

w
p ƒ
œ
p
œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
ƒ
œ
p
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
ƒ
w
p ƒ
œœ
p
œœb œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ &

H 



œ
ƒ bold
œ# œ œ œ œ
.œ .œ .œn .œ




œ œ# œn œ œ œ
.œ# .œ .œ .œ




œ# œ œ œ œ œ
.œ .œ .œ# .œ




œ œn œ œ œ œ#
.œ .œ# .œ .œn
&
B
&
&
?
bbb
bbb
bbb
bbb
bbb
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
Vln.
Vla.
D.B.
Pno.
205 


205
œ œ# œ œ œ œ
.œ .œ .œn .œ



œ œ# œn œ œ œ
.œ# .œ .œ .œ



œ# œ œ œ œ œ
.œ .œ .œ# .œ


 ?
œ œn œ œ œ œ#.œ .œ# .œ .œn
Improvise solo using this scale - fast, many semiquavers
Violin solo
œb œ# œ œn œb œ# œ
œ
Violin solo
œ# œ œ œ œ
œ
Violin solo œ  œn  œ 


’ ’ ’
œ œ# œn œ œ œ
œ#  œ  œ  œ 


’ ’ ’
œ# œ œ œ œ œ
œ  œ  œ#  œ 


x16-24
x16-24
x16-24
x16-24
x16-24
’ ’ ’
œ œn œ œ œ œ#
œ  œ#  œ  œn 


&
&
B
?
&
?
b
bbb
bbb
bbb
bbb
bbb
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.. c
c
c
c
c
c
87
87
87
87
87
87
42
42
42
42
42
42
85
85
85
85
85
85
42
42
42
42
42
42
85
85
85
85
85
85
S. Sx.
Vln.
Vla.
D.B.
Pno.


Very gradually become sparser and quieter
213 
213
’ ’ ’
.œ .œ .œ .œ#
œ œ œn
213 

x8-12
x8-12
x8-12
x8-12
x8-12
x8-12

’ ’ ’
.œ .œ# .œ .œn
œ œ# œ


(viola and bass sustained drone)
Very quiet and still
U
’ ’ ’ ’
wU
wU
U

unaccompanied
U
’ ’ ’ ’

U
U

q»™¢ºPrestoI
Jœp stacc.
‰ Jœ ‰
jœ ‰ ‰
Jœp stacc.
‰ jœ ‰ jœ ‰ ‰
jœp stacc.
‰ jœ ‰ jœ ‰ ‰
Jœ
p stacc.
‰ Jœ ‰ Jœ ‰ ‰
Jœ
p stacc.
‰ Jœ ‰ Jœ ‰ ‰
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰ ‰
Jœ ‰ Jœ ‰
Jœ ‰
jœ ‰
jœ ‰ jœ ‰
Jœ ‰ Jœ ‰
Jœ ‰ Jœ ‰
jœ ‰ jœ ‰
jœ ‰ ‰ Jœn ‰
jœ ‰ ‰ jœn ‰
jœ ‰ ‰ jœn ‰
Jœ ‰ ‰ Jœn ‰
Jœ ‰ ‰ Jœn ‰
jœ ‰ ‰ jœn ‰
Jœ ‰ Jœ ‰
Jœ ‰
jœ ‰
jœ ‰ jœ ‰
Jœ ‰ Jœ ‰
Jœ ‰ Jœ ‰
jœ ‰ jœ ‰
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&&
B
?
&
?
b
bbb
bbb
bbb
bbb
bbb
85
85
85
85
85
85
86
86
86
86
86
86
83
83
83
83
83
83
85
85
85
85
85
85
87
87
87
87
87
87
85
85
85
85
85
85
S. Sx.
Vln.
Vla.
D.B.
Pno.
()
()
221 jœ ‰ ‰ Jœn ‰
221 jœ ‰ ‰ jœn ‰
jœ ‰ ‰ jœn ‰
Jœ ‰ ‰ Jœn ‰
221
Jœ ‰ ‰ Jœn ‰
jœ ‰ ‰ jœn ‰
Jœ ‰ ‰ Jœ ‰ ‰
Jœ ‰ ‰
jœ ‰ ‰
jœ ‰ ‰ jœ ‰ ‰
Jœ ‰ ‰ Jœ ‰ ‰
Jœ ‰ ‰ Jœ ‰ ‰
jœ ‰ ‰ jœ ‰ ‰
jœ ‰ ‰
jœ ‰ ‰
jœ ‰ ‰
Jœ ‰ ‰
Jœ ‰ ‰
jœ ‰ ‰
Jœn ‰
jœ# ‰ ‰
jœn ‰ jœ# ‰ ‰
jœn ‰ jœ# ‰ ‰
Jœn ‰ Jœ# ‰ ‰
Jœn ‰ Jœ# ‰ ‰
jœn ‰ jœ# ‰ ‰
Jœn ‰
jœ# ‰ ‰
jœn ‰ jœ# ‰ ‰
jœn ‰ jœ# ‰ ‰
Jœn ‰ Jœ# ‰ ‰
Jœn ‰ Jœ# ‰ ‰
jœn ‰ jœ# ‰ ‰
Jœ ‰ Jœ ‰
jœ ‰ ‰
Jœ ‰
jœ ‰ jœ ‰ ‰
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰ ‰
Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰ ‰
Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰ ‰
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰ ‰
Jœn ‰
jœ# ‰ ‰
jœn ‰ jœ# ‰ ‰
jœn ‰ jœ# ‰ ‰
Jœn ‰ Jœ# ‰ ‰
Jœn ‰ Jœ# ‰ ‰
jœn ‰ jœ# ‰ ‰
Jœn ‰
jœ# ‰ ‰
jœn ‰ jœ# ‰ ‰
jœn ‰ jœ# ‰ ‰
Jœn ‰ Jœ# ‰ ‰
Jœn ‰ Jœ# ‰ ‰
jœn ‰ jœ# ‰ ‰
&
&
B
?
&
?
b
bbb
bbb
bbb
bbb
bbb
42
42
42
42
42
42
85
85
85
85
85
85
43
43
43
43
43
43
85
85
85
85
85
85
c
c
c
c
c
c
S. Sx.
Vln.
Vla.
D.B.
Pno.
()
()
229
Jœn ‰
jœ# ‰ ‰
229 jœn ‰ jœ# ‰ ‰
jœn ‰ jœ# ‰ ‰
Jœn ‰ Jœ# ‰ ‰
229 Jœn ‰ Jœ# ‰ ‰
jœn ‰ jœ# ‰ ‰
œ# œ# Jœn ‰
œ# œ# jœn ‰
œ# œ# jœn ‰
œ# œ# Jœn ‰
œ# œ# Jœn ‰
œ# œ# jœn ‰
jœ ‰ jœ ‰ ‰
jœ ‰ jœ ‰ ‰
jœ ‰ jœ ‰ ‰
Jœ ‰ Jœ ‰ ‰
Jœ ‰ Jœ ‰ ‰
jœ ‰ jœ ‰ ‰
jœ
p
‰ jœ ‰ ‰
jœ
p
‰ jœ ‰ ‰
jœ
p
‰ jœ ‰ ‰
Jœp
‰ Jœ ‰ ‰
Jœ
p
‰ Jœ ‰ ‰
jœ ‰ jœ ‰ ‰
jœ ‰ jœb ‰ jœ ‰
jœ ‰ jœb ‰ jœ ‰
jœ ‰ jœb ‰ jœ ‰
Jœ ‰ Jœb ‰ Jœ ‰
Jœ ‰ Jœb ‰ Jœ ‰
jœ ‰ jœb ‰ jœ ‰
jœb ‰ jœ ‰ jœ ‰
jœb ‰ jœ ‰ jœ ‰
jœb ‰ jœ ‰ jœ ‰
Jœb ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
Jœb ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
jœb ‰ jœ ‰ jœ ‰
jœ
F
‰ jœ ‰ ‰
jœ
F
‰ jœ ‰ ‰
jœ
F
‰ jœ ‰ ‰
Jœ
F
‰ Jœ ‰ ‰
Jœ
F
‰ Jœ ‰ ‰
jœ ‰ jœ ‰ ‰
œ
p
œ# œ œ œ œn
œ
p
œ# œ œ œ œn
œ
p
œ# œ œ œ œn
œ
p
œ# œ œ œ œn
œ
p
œ# œ œ œ œn
œ œ# œ œ œ œn
&
&
B
?
&
?
b
bbb
bbb
bbb
bbb
bbb
85
85
85
85
85
85
43
43
43
43
43
43
87
87
87
87
87
87
85
85
85
85
85
85
S. Sx.
Vln.
Vla.
D.B.
Pno.
()
()
237
œ œn œ œ œ œ#
237
œ œn œ œ œ œ#
œ œn œ œ œ œ#
œ œn œ œ œ œ#
237 œ œn œ œ œ œ#
œ œn œ œ œ œ#
œ
F
Jœ# œ
œ
F
Jœ# œ
œ
F
Jœ# œ
œ
F
Jœ# œ
œ
F
Jœ# œ
œ jœ# œ
œ Jœ# œ
œ Jœ# œ
œ Jœ# œ
œ Jœ# œ
œ Jœ# œ
œ jœ# œ
Jœnp
‰ Jœ ‰ ‰
jœn
p
‰ Jœ ‰ ‰
jœn
p
‰ Jœ ‰ ‰
Jœn
p
‰ Jœ ‰ ‰
Jœn
p
‰ J
œ
‰ ‰
j
œn
‰ jœ ‰ ‰
Jœn ‰ J
œ ‰ ‰
jœn ‰ Jœ ‰ ‰
jœn ‰ Jœ ‰ ‰
Jœn ‰ J
œ ‰ ‰
Jœn ‰ J
œ
‰ ‰
j
œn
‰ jœ ‰ ‰
Jœ# ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
Jœ# ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
Jœ# ‰
jœ ‰ Jœ ‰
Jœ# ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
Jœ# ‰ Jœ ‰ J
œ
‰
jœ#
‰ jœ
‰ jœ
‰
Jœn ‰ J
œ ‰ ‰ Jœ ‰
jœn ‰ Jœ ‰ ‰ jœ ‰
jœn ‰ Jœ ‰ ‰ jœ ‰
Jœn ‰ J
œ ‰ ‰ Jœ ‰
Jœn ‰ J
œ
‰ ‰ Jœ ‰
j
œn
‰ jœ ‰ ‰ jœ
‰
œm Jœ# œ
œm Jœ# œ
œm Jœ# œ
œ Jœ# œ
œm Jœ# œ
œm
jœ# œ
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&&
B
?
&
?
b
bbb
bbb
bbb
bbb
bbb
42
42
42
42
42
42
85
85
85
85
85
85
87
87
87
87
87
87
S. Sx.
Vln.
Vla.
D.B.
Pno.

()
245 œm Jœ# œ
245 œm Jœ# œ
œm Jœ# œ
œ Jœ# œ
245
œm Jœ# œ
œm
jœ# œ
Jœ>
f
œ Jœ#
Jœ
f
œ Jœ#
Jœ
f
œ Jœ#
Jœ
f
œ Jœ#
J
œ
f
œ Jœ#
jœ œ jœ#
œ œ
œ# œ
œ# œ
œ œ
œ# œ
œ œ
œ œn
œ œn
œ œn
œ œn
œ œn
œ œn
.œ jœ
.œ jœ
.œ jœ
.œ Jœ
.œ Jœ
.œ
jœ
.œ jœ#
.œ jœ#
.œ jœ#
.œ Jœ#
.œ Jœ#
.œ jœ#
œ œ jœ
œ œ jœ
œ œ jœ
œ œ Jœ
œ œ Jœ
œ œ jœ
œ œ ‰ jœ ‰
œ œ ‰ jœ ‰
œ œ ‰ jœ ‰
œ œ ‰ Jœ ‰
œ œ ‰ Jœ ‰
œ œ ‰ jœ ‰
œ œ ‰ jœp
‰
œ œ ‰ jœp
‰
œ œ ‰ jœp
‰
œ œ ‰ Jœp
‰
œ œ ‰ Jœ
p
‰
œ œ ‰ jœ ‰
&
&
B
?
&
?
b
bbb
bbb
bbb
bbb
bbb
87
87
87
87
87
87
89
89
89
89
89
89
85
85
85
85
85
85
42
42
42
42
42
42
85
85
85
85
85
85
S. Sx.
Vln.
Vla.
D.B.
Pno.
()
()
J
254
Jœ ‰ Jœ ‰
jœ ‰ ‰
254
Jœ ‰
jœ ‰ jœ ‰ ‰
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰ ‰
Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰ ‰
254 Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰ ‰
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰ ‰
Jœ ‰ Jœ ‰
jœ ‰ Jœn
Jœ ‰
jœ ‰ jœ ‰ jœn
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰ jœn
Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰ Jœn
Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰ Jœn
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰ jœn
JœP
‰ Jœ ‰
jœ ‰ Jœn
JœP
‰ jœ ‰ jœ ‰ jœn
jœ
P
‰ jœ ‰ jœ ‰ jœn
Jœ
P
‰ Jœ ‰ Jœ ‰ Jœn
Jœ
P
‰ Jœ ‰ Jœ ‰ Jœn
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰ jœn
Jœ ‰ ‰ Jœ ‰ ‰
jœ ‰ ‰
Jœ ‰ ‰
jœ ‰ ‰ jœ ‰ ‰
jœ ‰ ‰ jœ ‰ ‰ jœ ‰ ‰
Jœ ‰ ‰ Jœ ‰ ‰ Jœ ‰ ‰
Jœ ‰ ‰ Jœ ‰ ‰ Jœ ‰ ‰
jœ ‰ ‰ jœ ‰ ‰ jœ ‰ ‰
Jœn ‰
jœ# ‰ ‰
jœn ‰ jœ# ‰ ‰
jœn ‰ jœ# ‰ ‰
Jœn ‰ Jœ# ‰ ‰
Jœn ‰ Jœ# ‰ ‰
jœn ‰ jœ# ‰ ‰
Jœ ‰ Jœ
jœ ‰
Jœ ‰
jœ jœ ‰
jœ ‰ jœ jœ ‰
Jœ ‰ Jœ Jœ ‰
Jœ ‰ Jœ Jœ ‰
jœ ‰ jœ jœ ‰
Jœn ‰
jœ# ‰
jœn ‰ jœ# ‰
jœn ‰ jœ# ‰
Jœn ‰ Jœ# ‰
Jœn ‰ Jœ# ‰
jœn ‰ jœ# ‰
&
&
B
?
&
?
b
bbb
bbb
bbb
bbb
bbb
85
85
85
85
85
85
42
42
42
42
42
42
c
c
c
c
c
c
85
85
85
85
85
85
87
87
87
87
87
87
42
42
42
42
42
42
S. Sx.
Vln.
Vla.
D.B.
Pno.
()
()
261
Jœ ‰ Jœ
jœ ‰
261
Jœ ‰
jœ jœ ‰
jœ ‰ jœ jœ ‰
Jœ ‰ Jœ Jœ ‰
261 Jœ ‰ Jœ Jœ ‰
jœ ‰ jœ jœ ‰
Jœn ‰
jœ# ‰
jœn ‰ jœ# ‰
jœn ‰ jœ# ‰
Jœn ‰ Jœ# ‰
Jœn ‰ Jœ# ‰
jœn ‰ jœ# ‰
œ# œ# Jœn ‰ œ œ Jœ ‰
œ# œ# jœn ‰ œ œ jœ ‰
œ# œ# jœn ‰ œ œ jœ ‰
œ# œ# Jœn ‰ œ œ Jœ ‰
œ# œ# Jœn ‰ œ œ Jœ ‰
œ# œ# jœn ‰ œ œ jœ ‰
jœ
f
‰ jœ ‰ ‰
jœ
f
‰ jœ ‰ ‰
jœ
f
‰ jœ ‰ ‰
Jœ
f
‰ Jœ ‰ ‰
Jœ
f
‰ Jœ ‰ ‰
jœ ‰ jœ ‰ ‰
jœ
p
‰ jœ ‰ jœ ‰ jœ#
jœ
p
‰ jœ ‰ jœ ‰ jœ#
jœ
p
‰ jœ ‰ jœ ‰ jœ#
Jœp
‰ Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ#
Jœ
p
‰ Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ#
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰ jœ#
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰ jœ#
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰ jœ#
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰ jœ#
Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ#
Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ#
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰ jœ#
jœ
F
‰ jœ ‰
jœ
F
‰ jœ ‰
jœ
F
‰ jœ ‰
JœF
‰ Jœ ‰
Jœ
F
‰ Jœ ‰
jœ ‰ jœ ‰
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&&
B
?
&
?
b
bbb
bbb
bbb
bbb
bbb
85
85
85
85
85
85
87
87
87
87
87
87
S. Sx.
Vln.
Vla.
D.B.
Pno.
()
()
268
œ
p
œ# œ
268
œ
p
œ# œ
œ
p
œ# œ
œ
p
œ# œ
268 œ
p
œ# œ
œ œ# œ
œ# œ œn
œ# œ œn
œ# œ œn
œ# œ œn
œ# œ œn
œ# œ œn
œ œn œ
œ œn œ
œ œn œ
œ œn œ
œ œn œ
œ œn œ
œn œ œ#
œn œ œ#
œn œ œ#
œn œ œ#
œn œ œ#
œn œ œ#
Kœ
f
Jœ# œ
œ
f
Jœ# œ
œ
f
Jœ# œ
œ
f
Jœ# œ
œ
f
Jœ# œ
œ jœ# œ
œ
P
Jœ# œ
œ
P
Jœ# œ
œ
P
Jœ# œ
œ
P
Jœ# œ
œ
P
Jœ# œ
œ jœ# œ
œ
 J
œ# œ
œ
 J
œ# œ
œ
 J
œ# œ
œ
 J
œ# œ
œ

Jœ# œ
œ jœ# œ
Jœn ‰ J
œ ‰ Jœ# ‰ Jœ
jœn ‰ Jœ ‰ Jœ# ‰ Jœ
jœn ‰ Jœ ‰ Jœ# ‰
jœ
Jœn ‰ J
œ ‰ Jœ# ‰ Jœ
Jœn ‰ J
œ
‰ J
œ#
‰ Jœ
j
œn
‰ jœ ‰ jœ#
‰ jœ
Jœn ‰ J
œ ‰ Jœ# ‰ Jœ
jœn ‰ Jœ ‰ Jœ# ‰ Jœ
jœn ‰ Jœ ‰ Jœ# ‰
jœ
Jœn ‰ J
œ ‰ Jœ# ‰ Jœ
Jœn ‰ J
œ
‰ J
œ#
‰ Jœ
j
œn
‰ jœ ‰ jœ#
‰ jœ
&
&
B
?
&
?
b
bbb
bbb
bbb
bbb
bbb
89
89
89
89
89
89
85
85
85
85
85
85
87
87
87
87
87
87
c
c
c
c
c
c
S. Sx.
Vln.
Vla.
D.B.
Pno.
277
œn
ƒ
œ .œ
277
œn
ƒ
œ .œ
œn
ƒ
œ .œ
œn
ƒ
œ .œ
277 œn
ƒ
œ .œ
œn œ .œ
œ# œ# .œ#
œ# œn .œ#
œ# œn .œ#
œ# œn .œ#
&
œ# œn .œ#
œ# œn .œ#
œ œ .œn
œ œ .œn
œ œ .œn
œ œ .œn
œ œ .œn
œ œ .œn
œ# œ# .œ# œn
œ# œ# .œ# œn
œ# œ# .œ# œn
œ# œ# .œ# œn
œ# œ# .œ# œn
œ# œ# .œ# œn
œ
Ï
Jœ# œ
œ
Ï
Jœ# œ
œ
Ï
Jœ# œ
œ
Ï
Jœ# œ
œ
Ï
Jœ# œ
œ jœ# œ
œ
Jœ# œ
œ Jœ# œ
œ Jœ# œ
œ Jœ# œ
œ Jœ# œ
œ jœ# œ
œn œ œ#m Jœ
œn œ œ#m Jœ
œn œ œ#m Jœ
œn œ œ# Jœ
œn œ œ#m Jœ
œn œ œ#m
jœ
œn œ œ#m Jœ
œn œ œ#m Jœ
œn œ œ#m Jœ
œn œ œ# Jœ
œn œ œ#m Jœ
œn œ œ#m
jœ
œn œ œ#m Jœ
œn œ œ#m Jœ
œn œ œ#m Jœ
œn œ œ# Jœ
œn œ œ#m Jœ
œn œ œ#m
jœ
&
&
B
&
&
?
b
bbb
bbb
bbb
bbb
bbb
c
c
c
c
c
c
85
85
85
85
85
85
S. Sx.
Vln.
Vla.
D.B.
Pno.
L
286 J
œ>
marc.
œ
Jœ# œ œ
286 J
œ>
marc.
œ Jœ# œ œ
Jœ
>
marc.
œ Jœ# œ œ
Jœ>
marc.
œ Jœ# œ œ
286 J
œ>
marc.
œ Jœ# œ œ
Jœ
> œ jœ# œ œ
œ œn .œ Jœ
œ œn .œ Jœ
œ œn .œ Jœ
œ œn .œ jœ
œ œn .œ Jœ
œ œn .œ jœ
˙ Jœ .œ#
˙ Jœ .œ#
˙ Jœ .œ#
˙ jœ .œ#
˙ Jœ .œ#
˙ jœ .œ#
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
˙
˙?
˙ ˙
˙ ˙
.œ Jœ# ˙
.œ Jœ# ˙
.œ Jœ# ˙
.œ Jœ# ˙
.œ Jœ# ˙
.œ jœ# ˙
œ œ ˙ œn
œ œ ˙ œn
œ œ ˙ œn
œ œ ˙ œn
œ œ ˙ œn
œ œ ˙ œn
œ œ jœ œ# jœ
œ œ jœ œ# jœ
œ œ jœ œ# jœ
œ œ Jœ œ# Jœ
œ œ Jœ œ# Jœ
œ œ
jœ œ# jœ
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&&
B
?
&
?
b
bbb
bbb
bbb
bbb
bbb
85
85
85
85
85
85
42
42
42
42
42
42
85
85
85
85
85
85
S. Sx.
Vln.
Vla.
D.B.
Pno.
294
œ> œ œ œ
‰
294
œ œ œ œ ‰
œ œ œ œ ‰
œ œ œ œ ‰
294 œ œ œ œ ‰
œ œ œ œ ‰
œ>F
œ œ œ ‰
œ
F
œ œ œ ‰
œ
F
œ œ œ ‰
œ
F
œ œ œ ‰
œ
F
œ œ œ ‰
œ œ œ œ ‰
œ>p
œ œ œ ‰
œ
p
œ œ œ ‰
œ
p
œ œ œ ‰
œ
p
œ œ œ ‰
œ
p
œ œ œ ‰
œ œ œ œ ‰
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ>F
œ œ œ ‰
œ
F
œ œ œ ‰
œ
F
œ œ œ ‰
œ
F
œ œ œ ‰
œ
F
œ œ œ ‰
œ œ œ œ ‰
œ>F
œ œ œ ‰
œ
F
œ œ œ ‰
œ
F
œ œ œ ‰
œ
F
œ œ œ ‰
œ
F
œ œ œ ‰
œ œ œ œ ‰
œ>P
œ ‰ jœ ‰
œ
P
œ ‰ jœ ‰
œ
P
œ ‰ jœ ‰
œ
P
œ ‰ Jœ ‰
œ
P
œ ‰ Jœ ‰
œ œ ‰ jœ ‰
œ>P
œ ‰ jœ ‰
œ
P
œ ‰ jœ ‰
œ
P
œ ‰ jœ ‰
œ
P
œ ‰ Jœ ‰
œ
P
œ ‰ Jœ ‰
œ œ ‰ jœ ‰
œ>p
œ ‰ jœ ‰
œ
p
œ ‰ jœ ‰
œ
p
œ ‰ jœ ‰
œ
p
œ ‰ Jœ ‰
œ
p
œ ‰ Jœ ‰
œ œ ‰ jœ ‰
&
&
B
?
&
?
b
bbb
bbb
bbb
bbb
bbb
c
c
c
c
c
c
87
87
87
87
87
87
c
c
c
c
c
c
83
83
83
83
83
83
S. Sx.
Vln.
Vla.
D.B.
Pno.
303
œ>p
œ ‰ jœ ‰
303
œ
p
œ ‰ jœ ‰
œ
p
œ ‰ jœ ‰
œ
p
œ ‰ Jœ ‰
303 œ
p
œ ‰ Jœ ‰
œ œ ‰ jœ ‰
Allegro q»¡¶§M 

‰
F
œ œ œ Jœn
Jœ
F
‰ Jœ ‰ Jœ ‰ Jœn ‰
‰
F
œ œ œ jœn
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰ jœn ‰


Jœ œ œ œ œ
Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ#
jœ œ œ œ œ
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰ jœ#


jœn œ œ œb jœn
Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰ Jœb ‰
jœn œ œ œb jœn
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰ jœb ‰


jœ œ œ œ Jœ
Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰ Jœn ‰
jœ œ œ œ jœ
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰ jœn ‰


Jœ œn
œ œ Jœ
jœ ‰ Jœb ‰ Jœ ‰ Jœn ‰
jœ œn œ œ jœ
jœ
‰ jœb ‰ jœ ‰ jœn ‰
B
?
&
?
bbb
bbb
bbb
bbb
83
83
83
83
c
c
c
c
85
85
85
85
45
45
45
45
85
85
85
85
c
c
c
c
83
83
83
83
Vla.
D.B.
Pno.
309
œ œ œ
jœ ‰ jœ
309
œ œ œ
jœ
‰ j
œ
jœ œ œ œ jœ
jœ ‰ Jœb ‰ jœ ‰ jœ ‰
jœ œ œ œ
j
œ
jœ
‰ jœb ‰ jœ
‰ j
œ
‰
jœ œ œ œ
Jœb ‰
jœ ‰ Jœ
j
œ œ œ œ
jœb ‰ jœ
‰ jœ
Jœ œ œ œ œn Jœ
Jœn ‰
jœ ‰ Jœn ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
jœ œ œ œ œn jœ
jœn ‰ jœ
‰ jœn ‰ jœ ‰ jœ ‰
Jœ œ œ œ
Jœb ‰ Jœ ‰ Jœb
jœ œ œ œ
jœb ‰ jœ ‰ jœb
jœ œ œ œ Jœ
Jœ ‰ Jœ# ‰ Jœ ‰ J
œ ‰
jœ œ œ œ
jœ
jœ ‰ jœ# ‰ jœ ‰
jœ ‰
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B?
&
?
bbb
bbb
bbb
bbb
83
83
83
83
43
43
43
43
87
87
87
87
83
83
83
83
85
85
85
85
c
c
c
c
43
43
43
43
Vla.
D.B.
Pno.
315 œ œ œ
Jœn ‰ Jœb
315
œ œ œ
jœn ‰ jœb
Jœ œ œ J
œ
Jœ ‰ Jœn ‰ Jœb ‰
jœ œ œ
jœ
jœ ‰ jœn ‰ Jœb ‰
Jœ œ œn Jœ
Jœ ‰ Jœn ‰ Jœ ‰
jœ œ œn jœ
Jœ ‰ Jœn ‰
jœ ‰
Jœ œ œ œ œ
Jœb ‰ Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ
jœ œ œ œ œ
Jœb ‰
jœ ‰ jœ ‰ jœ
œ œ œ
œn ‰ œ
œ œ œ
œn ‰ œ
jœ œ œ œ
Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ
jœ œ œ œ
jœ ‰ jœ ‰ jœ
jœ œn œ œb jœ
Jœb ‰ Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
jœ œn œ œb jœ
jœb ‰ jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
&
&
B
?
&
?
b
bbb
bbb
bbb
bbb
bbb
43
43
43
43
43
43
c
c
c
c
c
c
87
87
87
87
87
87
c
c
c
c
c
c
S. Sx.
Vln.
Vla.
D.B.
Pno.
322 
322 
jœ œ œ jœn
Jœn ‰
jœ ‰ Jœb ‰
322
jœ œ œ jœn
jœn ‰ jœ
‰ jœb ‰


jœ œ œ Jœ
Jœ ‰
jœ ‰ jœ ‰
jœ œ œ
jœ
jœ ‰ jœ
‰ jœ
‰
N
.œ
F
Jœ œ œ œ œ
.œ
F
Jœ œ œ œ œ
‰
F
œ œ œ Jœn
Jœ
F
‰ Jœ ‰ Jœ ‰ Jœn ‰
‰
F
œ œ œ jœn
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰ jœn ‰
œn œ .œ
œn œ .œ
Jœ œ œ œ œ
Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ#
jœ œ œ œ œ
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰ jœ#
Jœ œ- œ œ œn .œ
Jœ œ œ œ œn .œ
jœn œ œ œb jœn
Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰ Jœb ‰
jœn œ œ œb jœn
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰ jœb ‰
Jœ œ
- œ œ œ jœ œ
Jœ œ œ œ œ jœ œ
jœ œ œ œ Jœ
Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰ Jœn ‰
jœ œ œ œ jœ
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰ jœn ‰
&
&
B
?
&
?
b
bbb
bbb
bbb
bbb
bbb
83
83
83
83
83
83
c
c
c
c
c
c
85
85
85
85
85
85
45
45
45
45
45
45
85
85
85
85
85
85
c
c
c
c
c
c
S. Sx.
Vln.
Vla.
D.B.
Pno.
328
œ œn œ œ
328
œ œn œ œ
Jœ œn
œ œ Jœ
jœ ‰ Jœb ‰ Jœ ‰ Jœn ‰
328
jœ œn œ œ jœ
jœ
‰ jœb ‰ jœ ‰ jœn ‰
jœ œ
jœ œ
œ œ œ
jœ ‰ jœ
œ œ œ
jœ
‰ j
œ
œ- œ jœ œ œ Jœ
-
œ œ jœ œ œ Jœ
jœ œ œ œ jœ
jœ ‰ Jœb ‰ jœ ‰ jœ ‰
jœ œ œ œ
j
œ
jœ
‰ jœb ‰ jœ
‰ j
œ
‰
œ œ œ œ œn
œ œ œ œ œn
jœ œ œ œ
Jœb ‰
jœ ‰ Jœ
j
œ œ œ œ
jœb ‰ jœ
‰ jœ
œ .œ- jœ jœ# .œ
-
œ .œ jœ jœn .œ
Jœ œ œ œ œn Jœ
Jœn ‰
jœ ‰ Jœn ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
jœ œ œ œ œn jœ
jœn ‰ jœ
‰ jœn ‰ jœ ‰ jœ ‰
œ œn œ Jœ
œ œn œ Jœ
Jœ œ œ œ
Jœb ‰ Jœ ‰ Jœb
jœ œ œ œ
jœb ‰ jœ ‰ jœb
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&&
B
?
&
?
b
bbb
bbb
bbb
bbb
bbb
c
c
c
c
c
c
83
83
83
83
83
83
43
43
43
43
43
43
87
87
87
87
87
87
83
83
83
83
83
83
85
85
85
85
85
85
c
c
c
c
c
c
S. Sx.
Vln.
Vla.
D.B.
Pno.
334 œ- œ œn œ œ
334 œ œ œn œ œ
jœ œ œ œ Jœ
Jœ ‰ Jœ# ‰ Jœ ‰ J
œ ‰
334
jœ œ œ œ
jœ
jœ ‰ jœ# ‰ jœ ‰
jœ ‰
Jœ œ
Jœ œ
œ œ œ
Jœn ‰ Jœb
œ œ œ
jœn ‰ jœb
accel.jœ .œ œ œ
jœ .œ œ œ
Jœ œ œ J
œ
Jœ ‰ Jœn ‰ Jœb ‰
jœ œ œ
jœ
jœ ‰ jœn ‰ Jœb ‰
œ œ œ œ œn
œ œ œ œ œn
Jœ œ œn Jœ
Jœ ‰ Jœn ‰ Jœ ‰
jœ œ œn jœ
Jœ ‰ Jœn ‰
jœ ‰
œ œ œ œ Jœ
œ œ œ œ Jœ
Jœ œ œ œ œ
Jœb ‰ Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ
jœ œ œ œ œ
Jœb ‰
jœ ‰ jœ ‰ jœ
œ jœ
œ jœ
œ œ œ
œn ‰ œ
œ œ œ
œn ‰ œ
œ œn œ œb
œ œn œ œb
jœ œ œ œ
Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ
jœ œ œ œ
jœ ‰ jœ ‰ jœ
&
&
B
?
&
?
b
bbb
bbb
bbb
bbb
bbb
c
c
c
c
c
c
43
43
43
43
43
43
89
89
89
89
89
89
c
c
c
c
c
c
87
87
87
87
87
87
43
43
43
43
43
43
S. Sx.
Vln.
Vla.
D.B.
Pno.
341
˙ œ œ œ
341
˙ œ œ œ
jœ œn œ œb jœ
Jœb ‰ Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
341
jœ œn œ œb jœ
jœb ‰ jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
˙ œ
˙ œ
jœ œ œ jœn
Jœn ‰
jœ ‰ Jœb ‰
jœ œ œ jœn
jœn ‰ jœ
‰ jœb ‰
œ Jœ œ jœ
œ Jœ œ jœ
jœn œ œ Jœ
Jœ ‰
jœ ‰ jœ ‰
jœn œ œ
jœ
jœ ‰ jœ
‰ jœ
‰
q»™¢ºPrestoO
Jœ
f
‰ ‰ Jœ ‰ ‰
jœ ‰ ‰
Jœ
f
‰ ‰ jœ ‰ ‰ jœ ‰ ‰
jœ
f
‰ ‰ jœ ‰ ‰ jœ ‰ ‰
Jœ
f
‰ ‰ Jœ ‰ ‰ Jœ ‰ ‰
Jœ
f
‰ ‰ jœ ‰ ‰ jœ ‰ ‰
jœœ
‰ ‰ jœ ‰ ‰ jœ ‰ ‰
Jœ ‰ ‰ Jœ ‰ ‰
jœ ‰
Jœ ‰ ‰
jœ ‰ ‰ jœ ‰
jœ ‰ ‰ jœ ‰ ‰ jœ ‰
Jœ ‰ ‰ Jœ ‰ ‰ Jœ ‰
Jœ ‰ ‰
jœ ‰ ‰ jœ ‰
jœ ‰ ‰ jœ ‰ ‰ jœ ‰
Jœ ‰ Jœ ‰
jœ ‰ Jœn
Jœ ‰
jœ ‰ jœ ‰ jœn
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰ jœn
Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰ Jœn
Jœ ‰
jœ ‰ jœ ‰ jœn
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰ jœn
&
&
B
?
&
?
b
bbb
bbb
bbb
bbb
bbb
43
43
43
43
43
43
85
85
85
85
85
85
86
86
86
86
86
86
85
85
85
85
85
85
42
42
42
42
42
42
S. Sx.
Vln.
Vla.
D.B.
Pno.
347
Jœ ‰ Jœ ‰
jœ ‰
347
Jœ ‰
jœ ‰ jœ ‰
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
347
Jœ ‰
jœ ‰ jœ ‰
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
Jœn ‰
jœ# ‰ ‰
jœn ‰ jœ# ‰ ‰
jœn ‰ jœ# ‰ ‰
Jœn ‰ Jœ# ‰ ‰
jœn ‰ jœ# ‰ ‰
jœn ‰ jœ# ‰ ‰
Jœn ‰
jœ# ‰ ‰
jœn ‰ jœ# ‰ ‰
jœn ‰ jœ# ‰ ‰
Jœn ‰ Jœ# ‰ ‰
jœn ‰ jœ# ‰ ‰
jœn ‰ jœ# ‰ ‰
jœ ‰ ‰ jœ ‰ ‰
jœ ‰ ‰ jœ ‰ ‰
jœ ‰ ‰ jœ ‰ ‰
Jœ ‰ ‰ Jœ ‰ ‰
jœ ‰ ‰ jœ ‰ ‰
jœ ‰ ‰ jœ ‰ ‰
jœ
p
‰ jœb ‰ jœ ‰
jœ
p
‰ jœb ‰ jœ ‰
jœ
p
‰ jœb ‰ jœ ‰
Jœp
‰ Jœb ‰ Jœ ‰
jœ
p
‰ jœb ‰ jœ ‰
jœ ‰ jœb ‰ jœ ‰
jœn
f
‰ jœ ‰ ‰
jœn
f
‰ jœ ‰ ‰
jœn
f
‰ jœ ‰ ‰
Jœn f
‰ Jœ ‰ ‰
jœn
f
‰ jœ ‰ ‰
jœn ‰ jœ ‰ ‰
P
jœ
Í
œ# jœ
jœ
Í
œ# jœ
jœ
Í
œ# jœ
JœÍ
œ# Jœ
jœ
Í
œ# jœ
jœ œ# jœ
œ œn
œ œn
œ œn
œ œn
œ œn
œ œn
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&&
B
?
&
?
b
bbb
bbb
bbb
bbb
bbb
85
85
85
85
85
85
43
43
43
43
43
43
85
85
85
85
85
85
87
87
87
87
87
87
S. Sx.
Vln.
Vla.
D.B.
Pno.
355
œ œ
355
œ œ
œ œ
œ œ
355
œ œ
œ œ
.œ Jœ#
.œ Jœ#
.œ Jœ#
.œ Jœ#
.œ Jœ#
.œ jœ#
.œ Jœ
.œ Jœ
.œ Jœ
.œ Jœ
.œ Jœ
.œ Jœ
œ œ Jœ#
œ œ Jœ#
œ œ Jœ#
œ œ Jœ#
œ œ Jœ#
œ œ Jœ#
œ
f
Jœ# œ
œ
f
Jœ# œ
œ
f
Jœ# œ
œ
f
Jœ# œ
œ
f
Jœ# œ
œ Jœ# œ
œ
F
Jœ# œ
œ
F
Jœ# œ
œ
F
Jœ# œ
œ
F
Jœ# œ
œ
F
Jœ# œ
œ Jœ# œ
Jœ
p
‰ Jœ# ‰ Jœ ‰
Jœ
p
‰ Jœ# ‰ Jœ ‰
Jœ
p
‰ Jœ# ‰
jœ ‰
Jœ
p
‰ Jœ# ‰ Jœ ‰
Jœ
p
‰ Jœ# ‰ Jœ ‰
Jœ ‰
jœ# ‰ jœ ‰
œ Jœ# œ
œ Jœ# œ
œ Jœ# œ
œ
Jœ# œ
œ Jœ# œ
œ Jœ# œ
œn
f
œ œ#m Jœ
œn
f
œ œ#m Jœ
œn
f
œ œ#m Jœ
œn
f
œ œ#
J
œ
œn
f
œ œ#m Jœ
œn œ œ#m Jœ
&
&
B
?
&
?
b
bbb
bbb
bbb
bbb
bbb
c
c
c
c
c
c
85
85
85
85
85
85
S. Sx.
Vln.
Vla.
D.B.
Pno.
364 œn œ œ#m Jœ
364 œn œ œ#m Jœ
œn œ œ#m Jœ
œn œ œ#
J
œ
364 œn œ œ#m Jœ
œn œ œ#m Jœ
Q
J
œ>
ƒ
œ
marc.
Jœ# œ# œ
J
œ
ƒ
œ
marc.
Jœ# œ# œ
Jœ
ƒ
œ
marc.
Jœ# œ# œ
J
œ
ƒ
œ
marc.J
œ# œ# œ
J
œ
ƒ
œ
marc.
Jœ# œ# œ
Jœ œ Jœ# œ# œ
œ œn .œ Jœ
œ œn .œ Jœ
œ œn .œ Jœ
œ œn .œ
J
œ
œ œn .œ Jœ
œ œn .œ Jœ
˙ Jœ .œ#
˙ Jœ .œ#
˙ Jœ .œ#
˙
J
œ .œ#
˙ Jœ .œ#
˙ Jœ .œ#
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙?
˙ ˙
˙ ˙
.œ Jœ# ˙
.œ Jœ# ˙
.œ Jœ# ˙
.œ Jœ# ˙
.œ Jœ# ˙
.œ jœ# ˙
œ œ ˙ œn
œ œ ˙ œn
œ œ ˙ œn
œ œ ˙ œn
œ œ ˙ œn
œ œ ˙ œn
œ œ jœ œ# jœ
œ œ jœ œ# jœ
œ œ jœ œ# jœ
œ œ Jœ œ# Jœ
œ œ jœ œ# jœ
œ œ jœ œ# jœ
&
&
B
?
&
?
b
bbb
bbb
bbb
bbb
bbb
85
85
85
85
85
85
c
c
c
c
c
c
S. Sx.
Vln.
Vla.
D.B.
Pno.
373
œ>f
œ œ œ ‰
373
œ
f
œ œ œ ‰
œ
f
œ œ œ ‰
œ
f
œ œ œ ‰
373
œ
f
œ œ œ ‰
œ œ œ œ ‰
œ>F
œ œ œ ‰
œ
F
œ œ œ ‰
œ
F
œ œ œ ‰
œ
F
œ œ œ ‰
œ
F
œ œ œ ‰
œ œ œ œ ‰
œ>p
œ ‰ jœ ‰
œ
p
œ ‰ jœ ‰
œ
p
œ ‰ jœ ‰
œ
p
œ ‰ Jœ ‰
œ
p
œ ‰ jœ ‰
œ œ ‰ jœ ‰
œ>œ
‰ jœ ‰
œœ
‰ jœ ‰
œœ
‰ jœ ‰
œ

œ ‰ Jœ ‰
œœ
‰ jœ ‰
œ œ ‰ jœ ‰
œ-œ
‰ jœ ‰
œœ
‰ jœ ‰
œœ
‰ jœ ‰
œ

œ ‰ Jœ ‰
œœ
‰ jœ ‰
œ œ ‰ jœ ‰
œ- œ ‰ jœ ‰
œ œ ‰ jœ ‰
œ œ ‰ jœ ‰
œ œ ‰ Jœ ‰
œ œ ‰ jœ ‰
œ œ ‰ jœ ‰
R Tempo 1
Ó ˙
f
œ
pƒ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œb
pƒ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
w
Í
&
œœb
L
ƒ p
œœ
R
œœ
L
œœ
R
œœ
L
œœ
R
œœ
L
œœ
R
œœ
sim.
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ

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&&
B
&
&
b
bbb
bbb
bbb
bbb
S. Sx.
Vln.
Vla.
D.B.
Pno.
380 w
p
380
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Ó ˙b
f esp.
380
œœb œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
w
f
œ
f
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œn
f
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ ˙
œœnf
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
w
p
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ ˙
œœn œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
&
&
B
&
&
b
bbb
bbb
bbb
bbb
S. Sx.
Vln.
Vla.
D.B.
Pno.
383
Ó ˙
f
383
œp
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œbp œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
wb
p
383
œœbp
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
w
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ ˙
œœb œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
w
œ
f
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œn
f
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
.˙n Œ
œœnf
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
&
&
B
&
&
b
bbb
bbb
bbb
bbb
S. Sx.
Vln.
Vla.
D.B.
Pno.
386 .˙ Œ
386
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ jœn
p
œ œ œ œ œ œ
386
œœn œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
Œ
œ
F
œ
dolce
œ
œp
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œbp
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
.˙
f
œ
œœp
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ ˙ œ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
˙ ˙
œ
f
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
f
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
-˙ ˙
œœf
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
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&&
B
&
&
b
bbb
bbb
bbb
bbb
S. Sx.
Vln.
Vla.
D.B.
Pno.
390
˙ œ Œ
390
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ œ Œ
390
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ
F
œ œ œ
œ
p
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
p
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
˙
f
˙
œœp
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ ˙
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
w
f dim.
œ
f
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
f
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
w-
œœf
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
&
&
B
&
&
b
bbb
bbb
bbb
bbb
S. Sx.
Vln.
Vla.
D.B.
Pno.
394
w
394
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
w
394
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
w
œ
p
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
p
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Jœ ‰ œ œ œ
œœp
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
w
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
.˙ œ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
.˙  Œ
œ
f
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
f
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ -˙
œœf
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
&
&
B
&
&
b
bbb
bbb
bbb
bbb
S. Sx.
Vln.
Vla.
D.B.
Pno.
398
Œ œ œ œ œ œ œ
398
œ
p
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
p
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
w
398
œœp
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
w
f
œ
f
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œb
f
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 
w
œœbf
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ
˙ Ó
œ
p
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œb
p
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 
˙ Ó
œœb p
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ
-˙
f
˙
œb
f
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œb
f
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
 ?
œœbb f
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
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&&
B
?
&
b
bbb
bbb
bbb
bbb
S. Sx.
Vln.
Vla.
D.B.
Pno.
402
˙ ˙
402
œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
-˙
f
˙
402
œœbb œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
w
œb
p
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œb
p
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
w
œœbb p
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
wb
œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ œ œb œb œ œ œb&
œœbb œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
&
&
B
&
&
b
bbb
bbb
bbb
bbb
S. Sx.
Vln.
Vla.
D.B.
Pno.
405
w
F dim.
405
œb
f
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
f
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
-˙ ˙
405
œœbf
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
w
œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
w
œœb œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
w
œb
p
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
p
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ Ó ?
œœbp
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
&
&
B
?
&
b
bbb
bbb
bbb
bbb
S. Sx.
Vln.
Vla.
D.B.
Pno.
408
˙  Ó
408
œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ œ œb œb œ œ œb&
408
œœb œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
?
˙
f
˙b
œb
f
œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
f
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
w
f
œœb
f
œœb œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
˙ ˙b
œb
f
œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œb
f
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
-˙ ˙b
œœbb
f
œœb œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
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&&
B
&
?
b
bbb
bbb
bbb
bbb
S. Sx.
Vln.
Vla.
D.B.
Pno.
411
.˙ Œ
411
œb
f
œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
f
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ ˙
411 œœb
f
œœb œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œp œb œ œ
œb œ œb œb œ œ œb œb
œ œb œb œ
œb
p
œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œb
p
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ ˙
œœbb
p
œœb œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
w
f
œb
f
œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
f
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
.œb
f
‰ -˙?
œœb
f
œœb œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
&
&
B
?
?
b
bbb
bbb
bbb
bbb
S. Sx.
Vln.
Vla.
D.B.
Pno.
414 w
p
414
œb œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Jœ ‰ œ œb œb œ œ œb&
414 œœb œœbb œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ

œ
p
œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
p
œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
w
œœ
p
œœbb œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œp œb œb
œ œ œb œ œ œb œb œ
œ œb œ œ œb
œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
wb
œœ œœbb œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
&
&
B
&
?
b
bbb
bbb
bbb
bbb
43
43
43
43
43
S. Sx.
Vln.
Vla.
D.B.
Pno.
417
w
ƒ
417
œ
ƒ
œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œb
ƒ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
w
ƒ
417 œœb
ƒ
œœb œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
w
œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
.˙ Œ ?
œœb œœb œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
w
œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
wb
ƒ
œœb œœb œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
w
œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
ƒ
œ
œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
ƒ
œ
w
œœb œœb œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
ƒ
œœ
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&B
?
?
?
b
bbb
bbb
bbb
bbb
43
43
43
43
43
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..S. Sx.
Vla.
D.B.
Pno.
Gradually fade out with saxophone
Gradually fade out with saxophone
S
421
œ
Solo on this scale, gradually fading to silence
œ# œ œn œ œ# œ
œ
f
œ# œ œ œ œ
œf
Gradually fade out with saxophone œ  œn  œ 
421 œ
f
œ# œ œ œ œ
œ  œ  œn  œ 
’ ’ ’
œ œ# œn œ œ œ
œ#  œ  œ  œ 
œ œ# œn œ œ œ
œ#  œ  œ  œ 
’ ’ ’
œ# œ œ œ œ œ
œ  œ  œ#  œ 
œ# œ œ œ œ œ
œ  œ  œ#  œ 
x8-12
’ ’ ’
œ œn œ œ œ œ#
œ  œ#  œ  œn 
œ œn œ œ œ œ#
œ  œ#  œ  œn 
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